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УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН В ИССЛЕДОВАНИЯХ ИМПЕРАТОРСКОЙ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
(по материалам фотоотдела научного архива института истории 
материальной культуры РАН) 
Императорская Археологическая комиссия (ИАК) была учрежде­
на при Министерстве Двора Указом императора Александра II от 2 февра­
ля 1859 г. В задачи Комиссии вошли «разыскание предметов древности, 
относящихся к отечественной истории и жизни народов, обитавших не­
когда на пространстве, занимаемом ныне Россией; собрание сведений о 
находящихся в Государстве памятниках древности; ученая оценка от­
крываемых памятников»
1
. В обязанности главного археологического 
учреждения России, каким стала ИАК, входили наблюдение за ходом 
археологических работ на территории Российской империи, организа­
ция научных изысканий и исторических музеев, а также охрана раско­
пок от кладоискателей. Комиссия получила право на выдачу «открытых 
листов» - разрешений на раскопки. Поддержка исследований в провин­
ции осуществлялась через Губернские ученые архивные комиссии, при 
которых создавались музеи и которым выделялись средства на ведение 
раскопок и публикацию материалов. Помимо этого на местах существо­
вали различные общественные объединения (церковно-археологические 
общества, общества любителей естествознания и т.п.). 
Под председательством члена Государственного Совета генерал-
адъютанта, генерала от кавалерии графа С П Строганова комиссия рабо­
тала с 1859 до 1882 г. В эти годы сложился «комплект» документов для 
хранения в архиве, было издано 19 томов Отчетов ИАК, два выпуска 
Древностей Геродотовой Скифии. Случайные находки поступали непос­
редственно в комиссию, уникальные «должны были представляться ко­
миссией на рассмотрение императора для их последующей передачи в 
Эрмитаж или в другие высочайше назначенные места»
2
. В 1882 г. ко­
миссию возглавил А.А. Васильчиков, директор Императорского Эрми­
тажа, остававшийся на посту председателя до 1886 г. Третьим и после­
дним председателем ИАК стал А.А. Бобринский, которому удалось уп­
рочить финансовое положение комиссии, расширить издательскую 
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деятельность и привлечь к сотрудничеству в Комиссии «многих извест­
ных ученых, членов Археологических и других обществ и частных лиц, 
занимающихся серьезно научными трудами по археологии»
3
. В частно­
сти, в ИАК был приглашен преподаватель Вятской гимназии А.А. Спицын. 
В фотодокументах ИАК Уральский регион представлен материа­
лами исследований разновременных памятников, начиная с раскопок 
археолога, члена Восточного комитета МАО, профессора С.К. Кузнецо­
ва в 1881 г. в урочище «Атамановы кости» близ Черемисского Малмы-
жа Вятской губ.
4
 П.С. Назаров в 1890 г. раскопал курган Веть-Уба в 
Орском у. Оренбургской губ.
5 
В.Г. Дружинин в 1891-1895 гг. произвел раскопки городища Боль­
шая Нанога близ Кыштымского завода Екатеринбургской губ., где в 
1893 г. обнаружил костяные, каменные и железные орудия и оружие 6 , и 
Иртяшского городища в Пермской губ. в 1892-1893 гг. Им были найде­
ны каменные, медные и костяные орудия и оружие, литейные формы, 
оселки и глиняные пряслица
7
. В Пермской губ. В.Г. Дружинин изучал 
курганы в г. Верхотурье и близ д. Муслюмово: сохранились снимки ви­
дов курганов и процесса раскопок
8
. С 1889 г. он служил в Русском 
археологическом обществе, где, помимо сугубо секретарской работы, 
редактировал отдельные выпуски «Материалов по археологии России», 
упорядочил научный каталог и ввел обязательное фотографирование 
предметов. Первоначально в ИАК фотографировал он сам, а впослед­
ствии обучил «археологической» фотографии будущего фотографа ИАК-
ГАИМК И.Ф. Чистякова. В.Г. Дружинин был действительным и почет­
ным членом многих обществ и учреждений, в том числе Русского воен­
но-исторического, Географического обществ, Уральского общества 
любителей естествознания, Каслинского общественного собрания. Кро­
ме того, он был одним из совладельцев Кыштымского завода и произ­
водил небольшие раскопки археологических памятников близ завода, 
совмещая их с инспекторскими поездками. 
В 1893 г. Н.В. Сорокин исследовал памятники в разных местах 
Чердынского у. Пермской губ.: близ Ныроба были найдены кости со 
следами обработки, близ д. Бобыка - медные фигурные бляхи, костяные 
наконечники стрел и копий
9
. В 1894 г. Ф.Д. Нефедов произвел раскоп­
ки Котловского могильника в Вятской губ. и обнаружил бронзовые 
кинжал, кельты, орудия
1 0
. 
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В 1886-1887 и 1893-1894 гг. археолог А.А. Спицын исследовал 
Еманаевское и Пижемское городища в Вятской губ. При раскопках были 
найдены различные поделки из кости
1 1
. В 1886-1887 гг. он стал членом 
ИАК и еще более активно продолжил исследовать памятники Уральско­
го региона. В 1893 г. он провел раскопки Загребинского починка на р. 
Юм в Вятской губ. В фотоархиве сохранились снимки находок: серебря­
ные и медные украшения, железные наконечники стрел, колокольчики, 
пряжки и др.
1 2
 В 1894 г. он исследовал могильник Малая Аникова в 
Чердынском у. Пермской губ. Сохранился рисунок погребения девоч­
ки
1 3
. Кроме того, А.А. Спицын изучал «чудские» могильники, находки 
из которых составили пряжки, подвески, фибулы, кольца и др.
1 4 
В 1896-1899 гг. председатель пермской комиссии Уральского об­
щества любителей естествознания Н.Н. Новокрещенньгх исследовал Гля-
деновское костище близ Перми. Обнаруженные изделия - медные фи­
гурные пластины, фигурки зверей и всадников, украшения, бусы, ору­
дия, оружие, медные пряжка с фигуркой медведя и фигурка мужчины с 
жабрами вместо рук - переданы в ГИМ
1 5
. Кроме того, он произвел ис­
следования в разных местах Пермской губ. Сохранились редкие для этого 
времени снимки видов раскопов и таблиц с находками
1 6
. 
В 1900 г. Н.Н. Новокрещенньгх и председатель земской управы 
Д.А. Удинцев продолжили исследование могильника Малая Аникова. 
Находки: орудия, железное оружие, бронзовые украшения, прорезные 
бляхи-идольчики - хранятся в Чердынском музее
1 7
. В 1909 г. близ 
д. Малая Аникова был найден широко известный клад серебряных ве­
щей, включавший блюдо с изображением осады башни, сасанидскую 
чашу с изображением сирены и надписью на ножке «принадлежит Ха-
мар тегину Эль-дара»; шейные гривны и два слитка 1 8. 
В 1895 г. секретарь пермской комиссии УОЛЕ С И . Сергеев осу­
ществил раскопки могильников и городищ близ сел Искоры и Верх-
Бровское, д. Подбобыки и Боец на р. Колва Чердынского у. Пермской 
губ. В фотоархиве отложились снимки раскопов и находок: фигурные 
пластины, привески, литые изображения животных и человеческих фи­
гур, зеркало, камень с процарапанным изображением животного
1 9
. 
Могильник Броды в Кунгурском у. Пермской губ. исследовали в 
1898 г. А.А. Спицын и в 1899 г. - Н.Н. Новокрещенньгх. Сохранились 
снимки находок: орудия, оружие, железные стремена, удила, псалии, 
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бронзовые бляшки, бочковидные подвески и в виде колеса, крестик, 
луннилы, глиняные сосуды
2 0
. 
Одновременно А.А. Спицын произвел раскопки могильника Гор-
бунята в Кунгурском у. Пермской губ. Имеются рисунки раскопа и двух 
погребений, фотографии находок: бронзовые украшения, бусы, золо­
тые наротник и наглазник, железные нож и топор
2 1
. Кроме того, он ис­
следовал Зуевский могильник в Сарапульском у. Вятской губ. Находки 
включали крестовидную бляху, украшенную резным орнаментом, на-
вершие с птичьими головками, пронизки, бронзовые и железные чека­
ны и кинжалы, украшения, зеркала, в том числе зеркало с изображени­
ем кабана (?), различные орудия 2 2. В могильнике близ с. Коростино в 
Сарапульском у. Вятской губ. А.А. Спицын обнаружил бляхи-«эполе-
ты», круглые бляхи и пронизки в виде двойных трубочек
2 3
. Он же про­
извел раскопки могильников I и II у с. Ныргында. Были сделаны планы 
могильников и снимки находок: кремневые орудия, железные и медные 
украшения, бусы, оружие
2 4
. Во время раскопок в с. Чеганда Вятской 
губ. А.А. Спицын обнаружил глиняные сосуды, украшения, пряжку-
«эполету»
2 5
, на Пьяноборском могильнике - поясные бляхи и подвески, 
бронзовые нагрудные бляхи-«эполеты»
2 6
. 
На выселке Пыштеин в Чердынском у. Пермской губ. в 1900 г. 
В.Л. Борисов провел раскопки Агафоновского могильника. Были най­
дены железные ральники и другие орудия, фрагменты глиняных сосу­
дов, разнообразные украшения, литое изображение лица человека
2 7
. При 
раскопках Харинского могильника в Пермской губ. он обнаружил золо­
тые серьги с зернью и вставками из цветных камней, поясную пластину, 
разные украшения, железные орудия и фрагменты глиняных сосудов. 
Материалы хранятся в Эрмитаже. 
Археолог, художник, член Русского Археологического общества 
(РАО), член-корреспондент МАО Н.Е. Макаренко исследовал Красно­
горский курган в Орском у. Оренбургской губ. Имеется вид кургана и 
снимки находок: железный меч в ножнах, золотые и костяные пронизки, 
шейные гривны, браслеты, серьги, бусы, шумящие и другие подвески, 
коса из волос
2 8
. Материал хранится в Эрмитаже. 
В 1906 г. Н.К. Минко исследовал курган близ г. Челябинска, в ко­
тором была найдена каменная тарелка, орнаментированная насечкой
29
, в 1907-
1909 гг. - курганы в пос. Смолило, Сосновский и Исаково близ г. Челя­
бинска. В фотоархиве отложились снимки полевых работ и находок
3 0
. 
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В 1908 г. В.Д. Емельянов провел раскопки могильника IX в. По­
лом в Вятской губ. и обнаружил медные шумящие подвески, пронизки 
с крючками и бусы, а также шейные гривны, железные удила, стремя, 
наконечники стрел и копий. Материалы поступили в музей РАО
3 1
. 
Осенью этого же года во время работ на Горбуновском торфянике 
была открыта свайная постройка, которую осмотрел естествоиспытатель, 
преподаватель екатеринбургской гимназии, ученый секретарь Уральско­
го общества любителей естествознания О.Е. Клер. Помост из сосновых 
бревен держался на настиле из продольных бревен, опиравшихся на креп­
кие колья. На одном конце помоста находился домик с двускатной кры­
шей, внутри которого были найдены горшок из глины и каменные орудия
32
. 
Исследования Чортова городища проводили археологи В. В. Голь-
мстен и Д.Н. Эдинг в 1910-1912 гг. Были обнаружены фрагменты гли­
няных сосудов, железные ножи, наконечники стрел, копий, бронзовые 
украшения, сфотографировано погребение
3 3
. 
Преподаватель французского языка Неплюевского кадетского кор­
пуса, туркестанский краевед И.А. Кастанье в 1911 г. исследовал курга­
ны близ с. Прохоровка в Оренбургской губ. Сохранились фотографии 
находок: оружие, зеркала, части конского убора, а также древностей из 
хищнических раскопок крестьян, в том числе серебряные блюда с серд­
цевидными углублениями
3 4
. В 1915 г. археолог, этнограф, приват-доцент 
Санкт-Петербургского университета СИ. Руденко сделал фотографии 
видов раскопок сарматских курганов близ с. Прохоровки
3 5
, а на следу­
ющий год продолжил исследования: было раскопано 4 курганные насы­
пи
3 6
. М.И. Ростовцев, по предложению которого и были продолжены 
эти исследования, высоко оценил качество проведенных раскопок
3 7
. 
В 1914 г. археолог В.Я. Толмачев исследовал Бакланский могиль­
ник на р. Миасс в Уфимской губ. При раскопках был обнаружен фраг-
ментированный глиняный сосуд с врезанным орнаментом
3 8
. Большое 
количество снимков В.Я.Толмачева, сделанных им в 1911-1914 гг. к 
работе «Древности Восточного Урала», отложилось в фонде А.А. Сгащьша
39
. 
Помимо организации и проведения научных археологических изыс­
каний в обязанности ИАК входило «разыскание» предметов древности, 
их фотографирование и передача на хранение в музеи. Случайно найден­
ные предметы фотографировали М.Е. Романович в 1890-1891 гг.; 
В.Г. Дружинин в 1889-1895 гг., С М . Дудин в 1894 г., А.О. Гейкель в 
1900-е гг., И.Ф. Чистяков в 1894-1917 гг., В.Я. Толмачев в 1911-1914 гг. 
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и другие. Местонахождение этих находок в большинстве случаев нам 
неизвестно; в описях фотоархива изредка отмечено, что после фотографирова­
ния предмет возвращен владельцу. К случайным находкам можно отне­
сти и изделия восточного серебра, которыми столь богат Уральский регион. 
В Пермской губернии были найдены: в г. Ирбит до 1880 г. - серебря­
ное блюдо с изображением крылатой фигуры с кифарой и животными 
(ВС № 93) 4 0, в д. Кергева в 1893 г. - серебряное блюдо с рельефным изоб­
ражением царя, охотящегося на кабанов (ВС № 63) 4 1, в д. Клепикина в 
1894 г. - серебряный кубок с изображением грифонов в медальонах среди 
плетеного орнамента, происходящий из собрания Зеликмана (ВС № 154)4 2. 
В д. Кудесова в 1901 г. были найдены серебряная чаша с изображением 
льва на дне (ВС № 290) и серебряное блюдце с изображением двухкопыт-
ного животного (ВС № 294) 4 3. Серебряные чаша и блюдо с изображением 
двух воинов обнаружены в д. Слудка (ВС № 151)4 4. 
В Чердынском уезде, кроме известного клада 1909 г. из д. Малой 
Аниковой, хранящегося в Эрмитаже, в с. Губдор в 1907 г. были обнару­
жены серебряные орнаментированные поясные бляхи и подвески
4 5
. В 
Верхотурском уезде в с. Никитское в 1864 г. обнаружен клад, включав­
ший золотую брошь с привесками в виде желудей и две серьги
4 6
. 
В Красноуфимском уезде, в Суксунском заводе были приобрете­
ны у Калинского серебряные сасанидский кувшинчик с изображением 
птиц в клетках (ВС № 287) и чарка с ручкой, украшенной изображением 
двух голов (ВС № 114), ныне хранящиеся в Эрмитаже 4 7. 
В Кунгурском уезде, в д. Кулагыш в 1893 г. найдены серебряное 
блюдо с изображением двух сражающихся воинов в полном вооруже­
нии и серебряная чаша с изображением рыбы на дне (ВС №. 50 и 
ВС № 75) 4 8 , в выселке Селянино озеро в 1899 г. - серебряный кувшин­
чик с орнаментами и арабскими надписями по черни (ВС № 142) 4 9 . Се­
ребряная чаша с чернением и арабской надписью, найденная А.А. Спи-
цыным в 1901 г., хранится в ГИМ (ВС № 143) 5 0 . 
В Оханском уезде, в д. Оношат в 1892 г. обнаружено серебря­
ное блюдо с изображением хищника, кормящего детенышей, дерева 
и птиц (ВС № 105) 5 1 , а в Шадринском уезде, в с. Широковское в 
1886 г. - серебряный сосуд в форме ведра чеканной работы с изоб­
ражением оленя (ВС № 134) 5 2 . 
Наибольшее число находок было сделано в Соликамском у. Пер­
мской губ. и большая часть их в настоящее время хранится в Эрмитаже: 
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серебряное блюдо с изображением хищной птицы, терзающей козленка, 
найдено в д. Мальцева в 1878 г. (ВС № 162) 5 3; серебряная кружка - в 
д. Плеханова в 1888 г.54; серебряный кувшин с рельефными изображе­
ниями птиц и растений и фигуркой птички на ручке - в д. Лысьва до 
1890 г. (ВС № 128) 5 5; серебряное блюдо с изображением льва, терзаю­
щего оленя - в с. Половодово ранее 1893 г. (ВС № 106) 5 6. Из д. Квацпи-
леева происходят серебряные восточные сосуды и блюдо, найденные в 
1894 г. (ВС № 69, 81) 5 7; из с. Майкор - серебряный сосуд с тремя пояса­
ми рыб, птиц и орнаментов (ВС № 153) 5 8, а также серебряная чаша на 
ножке с растительным орнаментом в клеймах (ВС № 223 ) 5 9 . 
Три блюда: блюдо поздней римской техники с изображением пас­
торальной сцены; византийское блюдо с клеймами на внешней стороне и 
растительным орнаментом; византийское блюдо с крестом и эсовидным 
орнаментом в медальоне и клеймами были найдены в д. Климова
6 0; в 
1907 г. в этой же деревне были обнаружены серебряные блюдо с изобра­
жением царя и воина на колеснице, запряженной волами (ВС № 306), 
сасанидское блюдо с изображением царя, охотящегося на льва, и надпи­
сью (ВС № 308), блюдо с золоченой розеткой в середине (ВС № 314). 
сасанидское блюдо с изображением львицы (ВС № 31) 6 1 . 
В Соликамском же уезде были обнаружены серебряный котелок с 
дужкой (ВС № 312) 6 2 и клад, включавший серебряные блюда: с про­
цветшими крестами в медальонах начала VII в., и изображением отды­
хающего пастуха середины VI в . 6 3 
Не менее богата находками изделий из серебра Вятская губерния. 
Большинство находок хранится в Эрмитаже. В Глазовском уезде, в с. 
Карасево в 1890 г. были найдены гладкая чашечка и котелок с орна­
ментом и арабской надписью (ВС № 131, 118) 6 4 , в д. Кытманова в 
1873 г. - блюдо с изображением крылатого дракона в медальоне 
(ВС № 49) 6 5 , в д. Рябиновская в 1883 г. - круглая бляха с ушком с 
изображением всадника (ВС № б) 6 6 . 
На р. Томыз в 1893 г. были обнаружены серебряные чаша с руч­
кой и растительным орнаментом в выпуклых клеймах (ВС № 112), чаша 
на ножке, украшенная растительным орнаментом в клеймах и изобра­
жением утки на дне (ВС № ИЗ) 6 7 , чаша с резным растительным орна­
ментом (ВС № 110), чашечка с орнаментированной ручкой и изображе­
нием павлина (ВС № 116), чашечка, орнаментированная растительным 
орнаментом на точечном фоне (ВС № 121) 6 8. В том же 1893 г. в починке 
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на р. Томыз найдены серебряные орнаментированный котелок 
(ВС № 313) 6 9 , блюдо с розеткой на дне (ВС № ЮЗ) 7 0, блюдо с изобра­
жением флейтистки, сидящей на крылатом грифоне (ВС № 48) и блюдо с 
изображением дикого козла (ВС № 108)7 1. 
Серебряное фрагментированное блюдо с изображением всадника 
с соколом на руке было найдено в Утемильском починке в 1892 г. 
(ВС № 157) 7 2. Серебряная фрагментированная тарелочка с изображени­
ем оленя и нападающих на него собак (ВС№ 133) и два серебряных 
блюда с изображением зверей (ВС № 132) 7 3 найдены в с. Укан в 1886 г. 
Серебряные шейные гривны происходят из д. Яшогурской
7 4
. В с. Кайго-
родское Слободского уезда в 1886 г. был найден серебряный сосуд 
(ВС № 100) 7 5. На р. Менькень Мензелинского у. Уфимской губ. в 1853 г. 
найдена серебряная чаша с надписью вокруг борта (ВС № 141) 7 6. 
Отложившиеся в фонде ИАК фотографии находок из серебра были 
выполнены фотографом И.Ф. Чистяковым специально для издания 
Я.И. Смирнова «Восточное серебро. Атлас древней серебряной и золо­
той посуды восточного происхождения, найденной преимущественно в 
пределах Российской империи» (СПб., 1908). Несколько предметов во­
сточного серебра, найденных в разных местах Пермской губ., имелось 
в коллекции Строгановых: серебряные кубок (ВС №201) , чашечка 
(ВС № 275), блюдо (ВС № 162), чаша с арабской надписью и изображе­
нием фигуры человека на дне (ВС № 151), блюда с изображением крес­
та на дне, блюдо с изображением Афины и двух воинов, блюдо с изобра­
жением хищной птицы на козленке
7 7
. 
Крупнейшими собирателями древностей, обнаруженных в Ураль­
ском регионе, помимо графов Строгановых
7 8
, являлись князь С.Д. Аба-
мелек-Лазарев, главный лесничий пермских имений Строгановых 
Ф.А. Теплоухов и крестьянин С. Усов. Последний был, по-видимому, 
удачливым и опытным «бугровщиком» (грабителем курганов-«бугров»). 
Большая часть, найденных им древностей, была приобретена через ИАК 
в столичные музеи
7 9
. 
В коллекции Теплоуховых
8 0
 также имелись предметы из серебра, 
например, фрагмент серебряного сосуда с изображением человека - из 
Сыпученской вол. Пермской губ.; серебряная бляха с изображением 
всадника и трех зверей - из с. Сечище Верхненердвинской вол. Пермс­
кой губ.; серебряная фибула в виде креста с камнями в золотой филиг­
ранной оправе - из д. Ямских Усть-Гаревской вол. Пермской губ.; брон-
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зовая фигурка всадника, датируемая III—IV вв. - из с. Ильинского 
Пермского уезда.
8 1 
Собрание В.Г. Дружинина особого рода: его составляли негативы 
фонда ИАК, сделанные с древностей, присылавшихся в комиссию для 
экспертизы в 1885-1895 гг., а также материалы раскопок и снимки 1891-
1893 г., выполненные им во время раскопок на Урале 8 2. 
Случайные находки, с которых в ИАК были сделаны снимки, про­
исходят из разных мест и ниже перечислены в хронологическом поряд­
ке их обнаружения. 
С найденных в 1884 г. в с. Уксянском Пермской губ. золотых и 
серебряных украшений и пластин художник комиссии И.Н. Медведев 
исполнил рисунки
8 3
. 
В 1895 г. в с. Абрамовка Оренбургской губ. были найдены костя­
ная рукоять с изображением зверя и медные наконечники стрел, прине­
сенные в дар ИАК А.В. Толстым
8 4
. 
В 1896 г. в с. Гутово Пермской губ. найдена серебряная желобча­
тая чашка со штампованной розеткой на дне
8 5
. В с. Георгиевском Гла-
зовского у. Вятской губ. обнаружен «Вятский клад», включавший се­
ребряные украшения - шейные гривны и подвески, а также бронзовые 
подвески с шумящими привесками и пластины с бахромой из привесок
8 6
. 
В 1898 г. из с. Лопьяла Уржумского у. Вятской губ. поступили 
медные и серебряные украшения - шейные обручи, луновидные брасле­
ты, фигурные подвески и пластины
8 7
, в 1904 г. - кожаный пояс с медны­
ми бляшками, поясные наконечники, бляха и браслет
8 8
. Близ д. Ивдель-
ской Екатеринбургского у. Пермской губ. и в д. Кыпка Глазовского у. 
Вятской губ. были найдены серебряные шейные витые обручи
8 9
. 
В 1900 г. найденные близ д. Екатериновки Осинскогоу. Пермской 
губ. древности были приобретены для ИАК через Н.Н. Новокрещенных: 
бронзовые статуэтка-кариатида, фигурные прорезные пластины и бляхи, 
наконечники стрел, эфес от рукояти сабли в виде фантастической голо­
вы; чугунный медальон с изображением старика был возвращен вла­
дельцу
9 0
. Происходящие из д. Мошевской и с. Пешково Соликамского 
уезда древности также приобретены Н.Н. Новокрещенных: медные «чуд­
ские идольчики», шумящие подвески и другие украшения
9 1
. 
В 1901 г у д . Мальцева Соликамского уезда Пермской губ. был 
найден клад, включавший медные украшения: браслеты, серьги, шумя-
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щие подвески
9 2
, а в д. Извильской Глазовского у. Вятской губ. - сереб­
ряная шейная витая гривна
9 3
. 
В д. Седьярской Вятской губ. обнаружены серебряные витые шей­
ные гривны, фрагменты металлических изделий и ручка от кувшинчика 
с тюркской надписью
9 4
. Найденный в г. Чердыни серебряный нательный 
крест после фотографирования был возвращен владельцу
9 5
. 
В 1904 г. у Второва приобретены каменные и кремневые орудия из 
д. Мосина Уржумского у. Вятской губ.
9 6 
В 1905 г. от востоковеда И.П. Остроумова в ИАК поступили 
происходящие из д. Ванилковой Чердынского у. Пермской губ.: бля­
хи, подвески, серьга, бусы
9 7
. 
В 1908 г. близ д. Белоключевской Глазовского у. Вятской губ. 
была найдена массивная серебряная серьга с зернью, датируемая X в. 9 8 
В разных местах Оренбургской губ. в 1913 г. были обнаружены 
орудия, оружие, зеркала и мелкие украшения, сфотографированные 
И.Ф. Чистяковым только в 1917 г . 9 9 
Близ с. Пятигорье Пермской губ. были найдены фрагментирован-
ное серебряное блюдце, византийское, с клеймами на обратной стороне, 
и серебряное блюдо с каннелюрами и процветшим крестом
1 0 0
. 
В дальнейшем древности были переданы на хранение в Вятский 
областной музей, Екатеринбургский музей Уральского общества люби­
телей естествознания, Государственный исторический музей в Москве, 
Музей Казанского общества археологии, истории и этнографии, Орен­
бургский музей, Пермский областной краеведческий музей, Музей Рус­
ского археологического общества и Императорский Эрмитаж, преиму­
щественно в Эрмитаж и Исторический музей в Москве, как наиболее 
связанные с Императорской археологической комиссией. 
В Вятский областной музей из д. Людошкурской и Качкашур Гла­
зовского у. Вятской губ. в музей поступили фрагменты витой шейной 
гривны, медный топорик и подвеска
1 0 1
, из д. Извильской Глазовского у. 
Вятской губ. - серебряный шейный витой обруч
1 0 2
, а также случайно 
найденные в д. Тутуевской Вятской губ. бронзовый нож, наконечники 
стрел, огниво и кольца
1 0 3
. 
В Екатеринбургский музей УОЛЕ в 1905 г. поступила на хранение 
найденная в Пермской губ. бронзовая чашка
1 0 4
. 
В Государственный исторический музей поступило множество 
предметов, найденных в Уральском регионе, как через ИАК, так и не-
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посредственно от коллекционеров и частных лиц. Происходящие из 
д. Гришино Соликамского у. Пермской губ., медная подвеска-уточка и 
крупная пряжка поступили от Ф.А. Теплоухова
1 0 5
, из д. Пудвай Вятской 
губ. - серебряная подвеска, украшенная зернью
1 0 6
. 
Близ с. Ныргында Сарапульского у. Вятской губ. учитель Якимов 
случайно нашел нагрудную бляху-«эполету»
1 0 7
. Эта и подобная ей бляха, 
обнаруженная в д. Максимова Уфимской губ., поступили в ГИМ
1 0 8
. В 
д. Дураково Глазовского у. Вятской губ. в 1901 г. были обнаружены 
серебряные шейные витые гривны
1 0 9
. 
Найденные в Катавском заводе Уфимской губ. медные чашки были 
принесены в дар ИАК Н.И. Булычевым в 1902 г. 1 1 0 Происходящая из 
Ананьинского могильника Елабужского у. Вятской губ. каменная плита 
VI-IV вв. до н. э. с примитивным изображением человеческой фигуры 
поступила от П.В. Алабина
1 1 1
. 
Из разных мест Глазовского у. Вятской губ. в музей поступили 
серебряный шейный обруч
1 1 2
, золотые украшения, серебряные серьги, 
перстни, подвески и бусы
1 1 3
, бронзовая цилиндрическая трубка
1 1 4
. 
В ГИМ хранятся круглые, пятиугольные и один в виде бруска се­
ребряные слитки, а также серебряные браслеты, железные удила и стре­
мена, найденные у с. Орловка Малмыжского у. Вятской губ.
1 1 5
, филиг­
ранная ажурная бусина, булавка, медная бляха с изображением кулана и 
бляха в виде фигуры лошади, приобретенные в с. Осокино Соликамско­
го у. Пермской губ.
1 1 6
, найденные в Соликамском и Чердынском у. Пер­
мской губ. сердоликовые и хрустальные бусы, привески-уточки, про­
низки, серебряные подвески, ажурная филигранная бусина поступили от 
священника П.Д. Морозова
1 1 7
. 
Чудские образки из с. Кишерть Кунгурского у. Пермской губ.: 
птица с человеческой головкой на груди и прорезная пластина с тремя 
фигурами; в виде птицы с человеческой головкой на груди и звериной -
на крыле принесены в дар студентом Гавриленко
1 1 8
. Он же передал две 
витые шейные гривны из д. Ше стнецкой Глазовского у. Вятской губ.
1 1 9
. 
Из д. Левина Кунгурского у. Пермской губ. поступил от Г.Е. Шилоносо­
ва чудской образок в виде человеческой фигуры, стоящей на звере, с 
двумя фигурами по бокам. 
Из Шигирского торфяника Пермской губ. в ГИМ переданы костя­
ные и деревянные изделия
1 2 0
. В 1906 г. Д.Е. Зелютиным с этого же па­
мятника были доставлены новые изделия из кости
1 2 1
. 
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Найденные близ Шурминского завода Уржумского у. Вятской губ. 
медный топор и в е . Кутеремово Уфимской губ. медный топор и прорез­
ная бляха с изображением свернувшегося зверя были переданы в Г И М
Ш
, 
а также серебряная подвеска, украшенная ромбами крупной зерни, и 
бронзовая подвеска в виде уточки из д. Чабыровская Вятской губ., зо­
лотое витое колечко из д. Юрской Глазовского у. Вятской губ. - две 
серебряные шейные гривны из д. Тугбулатовской Вятской губ.
1 2 3 
Из могильника Чем-шай близ д. Солдыр Вятской губ. происходят 
бусы, бронзовые украшения и медные, железные и костяные изделия, 
поступившие от И.Н. Смирнова в 1898 г., и от И.А. Износкова в 1902 г. 1 2 4 
В Музей Казанского общества археологии, истории и этнографии 
передан на хранение фрагмент серебряной шейной гривны из д. Полын­
ки Глазовского у. Вятской губ.
1 2 5
 и древности из Ананьинского могиль­
ника Елабужского у. Вятской губ.: череп человека, каменные орудия, 
фрагменты керамических сосудов, шумящие подвески, подвеска в виде 
барана, шейная гривна и др .
1 2 6 
В Оренбургский музей с р. Миасс было привезено каменное блю­
до в виде черепахи
1 2 7
. 
Пермский областной краеведческий музей пополнился предмета­
ми, найденными в разных местах Чердынского у. Пермской губ. - аму­
леты из костей животных, украшения из бронзы, меди и серебра были 
приобретены для музея Пермской ученой архивной комиссией
1 2 8
, из Со­
ликамского и Чердынского у. поступили бронзовые украшения, оружие 
из железа и кости
1 2 9
. Бронзовая братина XVHI в. была прислана в ИАК 
для фотографирования и затем возвращена в Пермский музей
1 3 0
. 
В музей Русского археологического общества поступили шейные 
гривны, обнаруженные в д. Ершовской и Каратаевской Вятской губ.
1 3 1 
Как отмечалось выше, основные коллекции, тем более пред­
меты из драгоценных металлов, поступали после рассмотрения в 
комиссии в Императорский Эрмитаж. Из д. Нижняя Шахаровка Пер­
мской губ. поступили серебряные блюдо и чаши, найденные в 
1886 г.: блюдо с изображением обнаженной женщины на львице, с 
медальонами с животными и бегущими людьми (ВС № 36), чаша 
(ВС № 72), чашечка с каннелированными стенками, надписью и изоб­
ражением на дне всадника (ВС № 46) 1 3 2 . 
Из Велсовского завода Чердынского у. Пермской губ. передан на 
хранение железный шлем с фрагментами кольчужного назатыльника
1 3 3
. 
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Из д. Муслюмово Шадринского у. Пермской губ. происходят се­
ребряные украшения - бляхи и пряжки, некоторые с вставками из цвет­
ных камней; золотые украшения - шейная гривна, пластинки, поясные 
пряжки со вставками из камней; пластина - обивка какого-то предмета, 
пряжка, пластина с гнездами от камней
1 3 4
. 
Найденные в разных местах Чердынского у. Пермской губ. 
бляхи, привески, трубочки, фигурные прорезные пластины приобре­
тены у Береженцева
1 3 5
. 
А.А. Спицыным в с. Коростино Сарапульского у. Вятской губ. была 
собрана небольшая коллекция древностей
1 3 6
. Из д. Ныргында происхо­
дит бронзовый ковш с ручкой, украшенной изображениями птичьих го­
лов, также поступивший от А.А. Спицына
1 3 7
. Серебряная шейная гривна, 
найденная в д. Большое поле Чердынского у. Пермской губ., приобрете­
на у Д.А. Удинцева
1 3 8
. Из д. Аниковской Пермской губ. поступила золо­
тая серьга с пластинчатой нижней частью
1 3 9
, из д. Масленикова Слобод­
ского у. Вятской губ. - серебряная пластинчатая монетная гривна
1 4 0
, из 
д. Нижняя Кузьма Глазовского у. Вятской губ. - серебряная шейная гривна 
и пластинчатый браслет
1 4 1
. 
Находки, сделанные близ Никитского завода Верхотурского у. 
Пермской губ. - серьги и брошь с подвесками-бусами, украшенные зер­
нью, переданы на хранение в Эрмитаж
1 4 2
. Клад медных «чудских идо­
лов», найденный в д. Большая Кизыловка Екатерининского у. Пермской 
губ., был доставлен В.Я. Толмачевым
1 4 3
. 
Из Скочинского починка Глазовского у. Вятской губ. поступили 
серебряные монетная гривна и монетный слиток
1 4 4
, из с. Редикор Чер­
дынского у. Пермской губ. - клад древностей IX в., включавший серебряные 
украшения и поясные наборы
1 4 5
. Серебряное блюдо с изображени­
ем сцены царского отдыха было обнаружено в д. Луковки Пермской губ.
1 4 6 
В с. Пешнигорт Соликамского у. Пермской губ. было найдено 
серебряное сасанидское блюдо с изображением птиц в медальонах
1 4 7
, в 
с Чигироб Чердынского у. Пермской губ. - клад серебра, включавший 
китайский ямб с иероглифами и насечками, монетный слиток и фраг­
менты сосудов
1 4 8
. Найденная в с. Усть-Кишерть, близ Кунгура Пермской 
губ. серебряная тарелка с резным растительным орнаментом передана в 
музей коллекционером Литвиновым
1 4 9
. 
Таким образом, археологические раскопки в Уральском регионе, 
связанные с деятельностью Императорской Археологической комиссии, 
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исходя из материалов, отложившихся в фотоотделе Научного архива 
Института истории материальной культуры РАН, начались с 1881 г. и прак­
тически не прекращались до 1917 г. Исследования были проведены на 
разновременных и разнотипных памятниках, методика изучения кото­
рых постепенно разрабатывалась. Отдельные фотографии показывают 
процесс раскопок, имеются некоторые планы и рисунки погребений. В 
основном, в комиссию представляли находки, здесь их фотографирова­
ли и передавали на хранение в местные и столичные музеи. Как было 
указано, наиболее выдающиеся изделия (например, предметы восточно­
го серебра) оставались в Эрмитаже или передавались в ГИМ, где они 
хранятся и поныне. Архивные документы будут «вечно» хранится в На­
учном архиве ИИМК РАН, но постепенно они становятся доступными 
исследователям, благодаря их публикациям в различных изданиях. 
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